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 Таццяна Сакун
Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь
АДЛЮСТРАВАННЕ НОВЫХ РЭАЛІЙ 
У БЕЛАРУСКАЙ ПЕРЫЁДЫЦЫ 1920–1930 ГАДОЎ: 
ІНШАМОЎНЫЯ СЛОВЫ З АМЕЛІЯРАТЫЎНАЙ КАНАТАЦЫЯЙ
Беларуская перыёдыка 1920–1930 гг. з’яўляецца адной з крыніц 
адлюстравання тагачаснай моўнай рэчаіснаці, у тым ліку колькаснага 
і якаснага складу слоў іншамоўнага паходжання. У дакладзе звяртаец-
ца ўвага на запазычанні, якія абазначалі новыя, запатрабаваныя часам 
рэаліі, якім з гэтай прычыны ў друку прысвячаліся асобныя нататкі.
Адаптацыя іншамоўнага неалагізма з амеліяратыўнай (палепша-
най) канатацыяй звычайна адбывалася па наступнай схеме: незна-
ёмае паняцце → апісанне чужой рэаліі → засваенне новага прадмета 
рэчаіснасці → выснова аб тым, што сваё лепшае.
Англійскае слова джэм было зафіксавана ў 1930 г. у газеце 
«Камуніст». У артыкуле «Савецкі джэмс» канстатавалася, што фабры-
ка павінна выпускаць іншы від прадукцыі, напрыклад джэм. Напачатку 
падаецца апісанне замежнага прадукту: у Ангельшчыне сярод працоўных 
вельмі пашыраны адзін танны прадукт – джэмс. Джэмс – гэта вара-
ная з нязначнай колькасьцю цукру яблычная маса, якая паступае ў про-
даж у невялічкіх пудэлках, накшталт кансэрваў. Далей замежнай рэаліі 
проціпастаўляецца савецкае, часткова засвоенае паняцце: наш джэмс ня 
зусім падобны на ангельскі. Фабрыка ня выпушчае трохі перавараных і 
падсалоджаных яблыкаў. Яна вырабляе больш спажыўны і лепш апра-
цаваны прадукт. <…> Савецкі джэмс – гэта 2500 тон вадкага мар-
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маладу ў год, 800 тон штучнага мармаладу, 700 тон пасьцілы, 1000 т. 
халвы. Аднак гэта азначэнне не з’яўляецца дакладным; параўн.: ‘густое 
варэнне з фруктаў або ягад у выглядзе жэлепадобнай масы’ [СІС-І, 
с. 421]. Апошні сказ выконвае функцыю мэтанакіраванага ўздзеяння: 
Мы – за савецкі джэмс, як і за ўсякую карысную замежную навіну, 
якую мы прыстасоўваем да нашых, савецкіх умоў (К-т-30, № 125). У 
іншым кантэксце праз выкарыстанне прыёму моўнай гульні дасягаецца 
экспрэсія, калі згадваецца другое запазычанне, з пеяратыўнай (пагор-
шанай) канатацыяй, якое па форме не падобна на першае, аднак у друку 
таксама ўжываецца з азначэннем савецкі: Калі вы, чытач, стыкнуліся 
са словамі «савецкі джэмс», асоцыяцыя ўяўленьняў, я пэўны, аднавіла 
ў вас у памяці іншае ангельскае, вельмі падобнае на «джэмс», слова: 
«дэмпінг», савецкі дэмпінг. Мушу рашуча і цьвёрда папярэдзіць: паміж 
джэмсам і дэмпінгам ніякага падабенства, нават самага далёкага няма. 
Калі савецкі дэмпінг – чарговая ідыёцкая лягенда нашых «прыяцеляў» 
з-за кордону, дык джэмс – кавалак сапраўднага жыцьця, з якога можна 
добрасумленна ствараць лягенды (Ч/Б-31, № 1). Ужыванне запазычан-
ня ў больш позні час сведчыць аб яго поўнай адаптацыі: Кандзіцерскія 
прадпрыемствы БССР у гэтым годзе выпусцяць… 2 тысячы тон варэн-
ня «джэм» (Зв.-39, № 5).
У нататцы «Чаму дагэтуль не арганізавана вытворчасьць маргары-
ну?» падаецца апісанне замежнага прадукту: Маргарын – гэта штуч-
нае харчовае масла. Робіцца яно з тлушчаў жывёлы, малака і алею. 
Прымаючы пад увагу недахват каровінага масла… маргарын, які мае 
высокія харчовыя якасьці, можа кампэнсаваць іншыя тлушчавыя пра-
дукты. Прапанавана было паслаць патрабаваньне ў наша гандлёвае 
прадстаўніцтва ў Нямеччыну на высылку ўзораў маргарыну (Зв.-29, 
№ 50). У артыкуле «Совецкаму маргарыну чатыры гады» выкары-
станы прыём увасаблення: Шэсцьдзесят год таму назад ва Францыі 
пачалі вырабляць штучнае масла-маргарын. Выраб гэтага масла не 
спадабаўся памешчыкам, уласнікам буйных гаспадарак, і яны праз га-
зеты павялі кампанію супроць маргарына, даказваючы, што ён шкодны 
для здароўя. Маргарыну прышлося весці суровую барацьбу за права на 
існаванне. Нарэшце, ён атрымаў усеагульнае прызнанне. Па свайму 
складу і пажыўнасці маргарын амаль не ўступае натуральнаму маслу. 
У Расіі да вайны існавала некалькі поўсаматужных прадпрыемстваў, 
якія выраблялі паддзельны маргарын. Маргарын вырабляецца з сла-
нечнага або баваўнянага саломаса. <…> Совецкі маргарын па-свайму 
складу, смаку, паху і пажыўнасці мала чым адрозніваецца ад кароўяга 
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масла і замяняе яго нават пры вырабе лепшых гатункаў пячэння (БВ-
34, № 195); параўн.: ‘харчовы прадукт з сумесі жывёльнага тлушчу, 
алею, малака, араматычных рэчываў’ [СІС-ІІ, с. 30]. Сведчаннем поўнай 
адаптацыі запазычання з’яўляюцца вытворныя словы: маргарынавая 
прадукцыя, стаханаўцы маргзавода (З/стах.-39, № 1); маргапрадукцыя 
(З/стах.-39, № 6).
Слова камбайн занатавана на старонках «Звязды» ў 1928 г., у загаловак 
артыкула вынесена метафарычнае азначэнне «Палявыя фабрыкі»: 
На палёх Аўстраліі, Аргентыны і Злучных Штатаў Амэрыкі маюць 
зараз шырокае ўжываньне звыш-трактары з унівэрсальнай уборачнай 
машынай. Яны называюцца «камбайнамі». Камбайн – гэта цэлая 
палявая фабрыка, якая дасягае амаль поўнай мэханізацыі пры зборцы і 
апрацоўцы ўраджаю. <…> Адно, чаго ня можа яшчэ рабіць машына, 
гэта – зашываць мяшкі… (Зв.-28, № 160). Праз выкарыстанне эпітэтаў, 
прыёмаў увасаблення і гіпербалізацыі ствараецца экспрэсія: Цудоўная 
машына камбайн толькі на савецкай зямлі зможа паказаць усе свае 
магутныя вытворчыя магчымасьці. Камбайн – машына, якая адна робіць 
усе ўборачныя работы. Пры гэтым у тэксце адначасова ўжываюцца словы 
з падкрэслена станоўчай і негатыўнай афарбоўкай: Камбайн пераможна 
рухаецца па амэрыканскіх палёх і бязьлітасна зьнішчае серадняка (БВ-29, 
№ 143). …Поўнячы паветра тыхценьнем матораў, грукатам калёс, ідзе 
цэлы цэх хлебнай фабрыкі – комбайн (ЧЗ-29, № 257). Для запазычання 
ствараецца дэфініцыя: сельска-гаспадарчая складаная машына, якая 
адначасна жнець, малоціць, ачышчае і ссыпае ў мяшкі (М/к-30, № 1); 
параўн.: ‘складаная машына, якая адначасова выконвае некалькі 
розных аперацый’ [СІС-І, с. 574]. Адбываецца спецыялізацыя значэння: 
Шляхавы камбайн уяўляе сабой камбінацыю для шляхавых работ (ЧП-
31, № 57). Рабочы шахты… сконструяваў урубавую машыну, якая павінна 
павялічыць дабычу вугля на 100 процантаў. <…> Машына названа 
«Горны комбайн» (Ч/п-31, № 70). Падаюцца звесткі энцыклапедычнага 
характару: Камбайн – чужаземнае слова. Пры перакладзе на нашу мову 
гэта азначае – злучэньне. <…> Упяршыню камбайны пачалі вырабляцца 
ў Амэрыцы ў 1924 годзе. <…> Савецкі Саюз заняў першае месца ў сьвеце 
па выпуску камбайнаў (БВ-32, № 147).
Слова метрапалітэн становіцца актуальным ў 2-й палове 20-х 
гадоў. Напачатку замежная рэалія згадваецца ў нейтральным кантэкс-
це: дырэкцыя лёнданскага мэтрапалітэну (падземная чыгунка) (СБ-26, 
№ 109). Далей адбываецца «засваенне» паняцця: для будоўлі ў Маскве 
«Мэтрополітэну» – (падзямельная жалезная дарога) (З/пр.-28, № 8). 
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…Неабходна неадкладна прыступіць да падрыхтоўчай работы па 
пабудове мэтрапалітэна ў Маскве, як галоўнага сродка, які вырашае 
праблему шпаркіх і танных людзкіх перавозак… (Віц. пр.-31, № 145). 
Метрапалітэн – гэта гарадская чыгунка, якая знаходзіцца над зямлёю, 
або пад зямлёю ў тунэлях. Цягнік метрапалітэна мае да 8-10 вагонаў. 
Яму не трэба спыняцца ў дарозе і прапускаць сустрэчныя і папярэч-
ныя цягнікі, бо лінія яго нідзе не скрыжоўваецца (БВ-33, № 146); у Ма-
скве будуецца метропалітэн, або скарочана – метро (М/К-35, № 21). 
Метрапалітэн назван імям англійскай кампаніі, пабудаваўшай 50 год 
назад у Мідоне першую падземную чыгунку. З таго часу метрапалітэны 
будаваліся ва ўсіх буйнейшых гарадах свету – Парыжы, Берліне, Нью-
Йорку і т. д. Метрапалітэн – гэта гарадская чыгунка, пракладзеная 
па-за вуліцай (Ч/п-35, № 31); параўн.: ‘гарадская падземная электрычная 
чыгунка’ [СІС-ІІ, с. 64]. Выконваецца функцыя непасрэднага ўздзеяння 
на чытача: У Маскве заканчваецца будаўніцтва метрапалітэна – пад-
земнай гарадской чыгункі. Гэта будзе самы лепшы ў свеце метро (З/
БК-35, № 11); маскоўская падземная чыгунка лепш англійскай, бо 
мае значна больш шырокія пасажырскія платформы (П/п-35, № 32). 
Метрапалітэн моцна ўвайшоў у быт працоўных чырвонай сталіцы. За 
тры гады на маскоўскай, лепшай у свеце, падземнай чыгунцы прайшло 
звыш 640.000 паяздоў і праехала звыш 372 мільёнаў пасажыраў (К/п-38, 
№ 108).
Разгледжаныя вышэй словы ў даследаваны перыяд атрымалі 
амеліяратыўную канатацыю, якая стваралася шляхам выкарыстання ў 
тэкстах эпітэтаў, прыёмаў увасаблення, метафарызацыі і гіпербалізацыі. 
Эмацыянальна-экспрэсіўныя кантэксты, функцыя ўздзеяння на чытача 
спрыялі паскоранай адапцыі іншамоўнага слова ў новай рэчаіснасці.
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